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ABSTRAK 
 
Tujuan dari suatu laporan keuangan adalah untuk memberikan berbagai 
informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan, posisi keuangan perusahaan, 
dan arus kas perusahaan yang berguna bagi sebagian besar pengguna laporan 
keuangan dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan harus menyajikan 
informasi yang berintegritas tinggi agar beberapa pihak yang berkepentingan 
mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya yang dialami oleh perusahaan. 
Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas tinggi, terdapat beberapa 
faktor yang perlu diperhatikan, yakni komite audit, komisaris independen, dan 
kepemilikan institusional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji 
dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan 
komite audit terhadap integritas laporan keuangan. 
Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pengujian 
hipotesis. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif annual report 
perusahaan yang didapatkan dari situs resmi masing-masing perusahaan sampel 
berupa data sekunder. Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu dokumentasi. 
Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-
2018. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 
positif terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI 2015-2018 karena ketika kepemilikan institusional meningkat, 
maka terjadi peningkatan juga pada integritas laporan keuangan, sedangkan 
komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2018 karena adanya 
perubahan pada komisaris independen, tidak terjadi perubahan pada integritas 
laporan keuangan, begitu juga dengan komite audit yang tidak berpengaruh 
terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI 2015-2018, karena tidak terjadi pula perubahan pada integritas laporan 
keuangan saat terjadi perubahan pada komite audit perusahaan. 
 
Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, dan 
Integritas Laporan Keuangan 
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THE EFFECT OF GOVERNANCE MECHANISM ON THE INTEGRITY 
OF FINANCIAL STATEMENTS IN MANUFACTURING COMPANIES 
LISTED IN THE STOCK EXCHANGE INDONESIA PERIOD 2015-2018 
 
The purpose of a financial statement is to provide various information about 
the company's financial performance, the company's financial position, and the 
company's cash flow that is useful for most users of financial statements in making 
decisions. Financial statements must provide information with high integrity so that 
several interested parties know the actual financial condition experienced by the 
company. To produce financial statements with high integrity, there are several 
factors that need to be considered, namely the audit committee, independent 
commissioners, and institutional ownership. Therefore, this study aims to examine 
and analyze the effect of institutional ownership, independent commissioners, and 
audit committees on the integrity of financial statements. 
The design of this research is quantitative research with hypothesis testing. 
The type of data used is quantitative annual report company data obtained from the 
official website of each sample company in the form of secondary data. The 
research data collection method is documentation. The object of research is 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2018. 
The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. 
The results showed that institutional ownership had a positive effect on the 
integrity of financial statements in manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange 2015-2018 because when institutional ownership 
increased, there was also an increase in the integrity of financial statements, 
whereas independent commissioners had no effect on the integrity of financial 
statements in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
2015-2018 due to changes in the independent commissioner, there was no change 
in the integrity of the financial statements, as well as the audit committee that did 
not affect the integrity of the financial statements for manufacturing companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange 2015-2018, because there were no changes 
in the integrity of financial statements when changes are made to the company's 
audit committee. 
 
Keywords: Institutional Ownership, Independent Commissioners, Audit 
Committee, and Integrity Financial Statements 
 
 
 
 
 
